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厦门大学垃圾分类已实施多月，校园环境也随
之焕然一新。
我国城市生活垃圾分类推广工作已开展多年。
厦门早在 1999 年就被列入全国首批垃圾分类的试
点城市，在垃圾分类上有着丰富经验：2016 年，厦
门采用“互联网 + 垃圾分类”的形式，居民对垃圾
进行正确分类、回收之后，便可获得相应的奖励积
分；今年年初，厦门在全市开展“生活垃圾分类知
识全民挑战活动”，市民通过答题不仅能兑换礼品，
更可以学习垃圾分类知识，由此强化居民的垃圾分
类意识。
厦门大学作为思明区的代表，对厦门市垃圾分
类发挥着重大的作用。2017 年，厦门大学制定了垃
圾分类“三步走”计划：2017 年 7 月～ 2018 年 7 月
进行摸底，2018 年 7 月～ 2018 年 10 月展开宣传，
自 2018 年 11 月份起全面落实垃圾分类。自提倡垃
垃圾分类从我做起
吴奇艳  李衍琪  胡霞（厦门大学）
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圾分类以来，各学院积极响应 , 组织各项志愿活动 ,
传播垃圾分类知识；校内各公众号积极开展垃圾分
类的宣传工作，公寓办也首创“校园垃圾分类助手”
小程序，切实有效地解决“如何分”的问题。如今 ,
各色的垃圾桶已成为校园里一道靓丽的风景线。多
数人认为实行垃圾分类不仅是一项必不可少的行
动，也是每个人义不容辞的责任。
然而在践行垃圾分类的过程中，不进行垃圾分
类或者分类不正确的行为仍时有发生。记者利用问
卷调查和访谈的形式 , 对在校研究生垃圾分类的情
况进行调查和分析。
意识虽强，行动稍弱
调查结果显示 ,98% 的同学参与过垃圾分类活
动 , 其中 40% 的同学当过垃圾分类活动的志愿者；
其余同学虽然没有当过志愿者 , 但有曾接受来自微
信平台或志愿者的垃圾分类小知识宣导的经历。在
垃圾处理方式上，20% 的同学了解最基础的垃圾
分类方式（即分为可回收垃圾和不可回收垃圾），近
80% 的同学掌握较为细致的垃圾分类知识（即分
为可回收、厨余、其他和有害垃圾）。65% 的同学
尽管树立了分类意识 , 但仍不能完全付诸行动。部
分同学认为 , 垃圾分类的种类太细是阻碍其主动实
施垃圾分类行为最主要的原因；还有同学发现，即
使对垃圾进行分类，垃圾的后续处理仍存在不适当
的现象。除此之外 , 购买多个垃圾桶很麻烦和身边
的垃圾分类行动榜样很少也是两个重要原因。总体
上说，学校的垃圾分类活动很大程度上提高了同学
们的分类意识，但在带动积极性上存在潜在问题。
66% 的同学认为学校的垃圾分类活动志愿者机制
虽调动了积极性，但如果可以增加志愿者培训机
制、丰富垃圾分类说明的方法，积极性将得到进一
步的提升。
垃圾分类志愿者和保洁阿姨分别作为垃圾分
类活动的直接参与者和最终执行者，对垃圾分类
活动有着最直观的感受。采访中，90% 的志愿者
认为自己在参与志愿活动后垃圾分类意识明显增
强，也会将垃圾分类落到实处，并能在能力范围内
倡导室友、同行同学进行垃圾分类。在认真执行
任务之余，志愿者们还观察到一些现象。他们发
现 , 同学们丢垃圾的时间很集中（通常是课前、课
后）, 而有一些志愿时间安排在上课时段 , 因此存
在一些不匹配的志愿时间。此外，同学们较为固
定的生活模式使得产生垃圾的种类也相对简单，
“其他垃圾”和“可回收垃圾”因“存货”过满，而
不得不放入与实际分类不匹配的“厨余垃圾”和
“有害垃圾”的情况时有发生。他们认为，垃圾分
类活动可以在志愿者工作时间和垃圾箱数量两方
面进行一些适当的改善，从而让活动得到进一步
推广和有效落实。
调查采访发现，垃圾分类活动开展至今，大多
数同学都已树立起垃圾分类的意识，且能够自觉地
对垃圾进行分类，校园环境也有所改善。然而，完
全有效地落实垃圾分类仍存在一些隐形阻碍因素。
从内在动力来说 , 同学们存在着行为惰性 , 不愿意
改变现有的行为方式。行为心理学中有“21 天效
应”, 即一个人养成好习惯需要 21 天的坚持。然而 ,
如今“急于求成”的社会氛围让很多人 , 不论是学生
还是社会工作者 , 做事都讲究“边际效益”, 而忽视
“长期”“持续”的重要意义。从外部激励来说 , 学校
的垃圾分类活动在调动同学们积极性上的作用有待
进一步提高。除了志愿者和保洁阿姨，在校师生也
是垃圾分类活动的重要参与者 , 要想让垃圾分类活
动在校园里真正成为一个参与性强、实际意义大的
活动 , 就必须调动三方的积极性。
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现阶段，垃圾分类活动
已经成功地调动志愿者的
积 极 性。 下 一 阶 段，需 要
解决的是如何有效地调动
其他同学的积极性。
合理安排，统筹规划
“一 个 和 尚 挑 水 喝，
两个和尚抬水喝，三个和
尚没水喝”的故事体现着
现 行 垃 圾 分 类 存 在 的 不
足——社会惰性。随着参
与人数的变多，每个人对
社 会 的 平 均 贡 献 会 下 降。
这种情况下，激励机制的建立显得尤为重要。如何
使学校的垃圾分类活动达到预期的激励效果？同学
们纷纷建言献策。
一、引入竞争机制
学习生活中常会出现一种现象：在竞争环境下，
我们会更加努力地学习，更加认真地做事情。一个
公平的竞争机制意味着合理的奖惩制度 , 进而激起
参与者的胜负欲 , 最终让参与者更专注而坚定地完
成任务。部分同学认为学校可以举办评选“垃圾分
类示范寝室”活动，如评选“海韵分类小达人”，以
竞争奖惩的方式激励同学，鼓励更多人参与与落实
垃圾分类。
二、降低参与阻力
“框定偏差”是行为金融中的一个概念。举一
个简单的例子 , 一般计算机弹框的默认框住选项是
YES, 因此 , 我们会更倾向于选 YES。如果把默认
框住选项改为 NO, 我们则会倾向于选 NO。一个简
单的默认框会改变我们对同一个问题的回答 , 这就
是“框定偏差”。目前 , 在垃圾分类执行上困扰很多
寝室的问题就是四色垃圾桶的购买问题 , 这就好像
默认框框住的是“不进行分类”。然而 , 如果学校可
以给每个寝室发放四色垃圾袋或者标识贴纸，不同
颜色对应着不同种类的垃圾，这样默认框就框住了
“进行分类”, 从而促进分类行为。
三、丰富活动形式
实践对于概念的理解起着至关重要的作用。学
校可以通过策划更加丰富的宣传活动以带动更多人
一起垃圾分类，把垃圾分类活动具体化、生活化，比
如制作一个简短的垃圾分类介绍的动画视频，以这
种生动有趣的方式让同学们牢记分类形式；或者可
以效仿“熄灯一小时”活动，举办“分类日”活动，从
而让同学们对垃圾分类有一次全面的体验。
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一项活动的成功推行离不开任何一个岗位工作
人员的辛勤付出。虽然同学们在调查问卷和采访中
谈及了活动开展中存在的一些问题，但是对于垃圾
分类活动都是十分赞同 , 而且愿意为之贡献自己的
一分力量。
垃圾分类，从我做起
垃圾分类需要从身边小事做起。如果你还觉得
垃圾分类很难，请记住以下小建议，垃圾分类不用
怕！
一、树立意识很重要，相关概念要记牢
垃圾分类的行动表现存在问题的原因部分是由
于同学们对垃圾分类的分类概念理解不到位。校园
目前把垃圾分成四类：可回收垃圾、厨余垃圾、有害
垃圾和其他垃圾。
可 回 收 垃 圾 主 要 包 括 废 纸、塑 料、玻 璃、金
属和布料五大类。比如，自习用完的草稿纸、路
上接过的宣传单、不要的旧衣物等都是可回收垃
圾；厨余垃圾包括剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶、果
皮等食品类废物。因此，吃剩的外卖或者泡面应
该先把盒中的剩菜剩饭倒入厨余垃圾桶内，然后
再处理包装盒。除此之外，头发、指甲也是厨余
垃圾的一种，都是可以堆肥的垃圾；有害垃圾包
括废电池、废荧光灯管、废灯泡、废水银温度计、
废油漆桶、废家电类、过期药品、过期化妆品等；
其他垃圾包括除上述几类垃圾之外的砖瓦陶瓷、
渣土、卫生间废纸、纸巾等难以回收的废弃物及
果壳、尘土、食品袋（盒）。需要注意的是，吃完
的外卖盒子或者奶茶杯子上，若有可回收标志，
则归入可回收垃圾。
二、平常行动不能少，四色袋子要备好
研究生不仅有繁忙的课业，还有各种实习和
论文任务，垃圾分类作为一个比较花费精力的活
动，就显得十分麻烦。垃圾分类简单、有效的方法
是在垃圾产生的时候就分好类别，如我们可以在
购买垃圾袋时买四种不同颜色的袋子，并在垃圾
桶上做好标记。垃圾在它产生的时候就能够找到
它的正确归属，也不需要花费额外的时间进行其
他处理。
三、外卖餐盒摆放好，厨余垃圾单独倒
外卖虽然方便了我们的生活，但是我们饭后不
正确的分类却增加了保洁阿姨工作的难度。如果吃
完外卖后我们可以自觉地把剩菜剩饭倒入一个盒子
里，扔垃圾的时候单独把其倒入厨余垃圾中，这会
大大减轻保洁阿姨的工作量，也会使垃圾分类得到
更有效的落实。
四、分类学习两不误，美丽校园我来造
研究生三年转瞬即逝，在工作学习之余，我们
何不把生活过得更加有意义呢？在宿舍中做好垃圾
分类，放置相应的垃圾篓；自觉对校园的垃圾箱进
行识别，将相应的垃圾投入适合的“家”；粒粒皆辛
苦，尽量避免剩余厨余垃圾；少些打包活动，多一些
环保行动，我们生活的校园将更加美丽！
垃圾分类不仅仅需要认可和支持、呼吁和提倡，
更需要切实的行动。行动在哪里，垃圾分类就在哪
里，你准备好了吗？
美丽校园，从垃圾分类做起；美好中国，从现在
开始！
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